




































































































































































































































































法」之理？「守」字則商代金文即已有之 ，且顆明較符合 〈老子〉 此敷章原始的詞




至於字形之混渚，則如 「天」之誤作 「而」、 「夫」之訛作「天」等，楚簡中







還是回到 〈縦衣〉 的首章。郭店〈縦衣〉 首章的全文如下：
夫子曰 ：「好枯（美）女（如）好荻（細）衣，亜（悪）亜（悪）女（如）

















































兵法・謀攻〉云「兵不頓，而利可全」， （戦國策•趙策三〉 引趙王云 「不門ー卒 ，





工具 。 如 （墜鐵論•世務〉載文學之形容王者至徳之治時云 「兵設而不試，干文閉
蔵而不用」，或如〈醒記・榮記〉描述 「柴達」之境云「兵革不試，五刑不用」'
皆是如此。再者，這些例子如同〈細衣〉一様，是以刑罰（或兵文）之不試用嘗作






























































































































































再畢一個英文例子束説明噌i若有一個英文劇本有雨句窯著「Sheloves you. She wants to 
marry you.」（「地愛伽。地想要眼伽結婚。」），而後来出土了一個古本釦窮著「Sheloves 






















華大學思想文化研究所，2002年3月），頁20-22; Scott Cook (顧史考），"TheGuadian Laozi: 
Proceedings of the International Co油rence,Dartmouth College, May 1998書評，"China






























衣〉的論文。彼文中 ，他将 「屯 j諜為"blunted", 乃等於明認其為「愛得不鋭利」之義，
然而還是認為此可用来形容「模範」而大概為該文「原始」的讀法；祇是這次説得没那唖
絶封。見 WilhamG. Boltz, "Liりih'Tzyi'and the Guadian Manuscript Matches,"牧入
Reinhard Emmerich、HansStumpfeldt編， Undfolgenun dem, was mein Herz begehrt: 
Festschriftfiir Ulrich Unger zum 70. Geburtstag (Hamburg: Hamburger Sinologische 
Gesellschaft e. V., 2002年 [HamburgerSinologische Schriften 8])• 頁216、218。〕
(40) 馬承源主編•（上海博物館蔵戦國楚竹書(-)〉（上海：上海古籍出版社， 2001 年 1 月），




研討會論文集〉（武漢：湖北人民出版社， 2000 年 5 月）•頁 166 。涼宗流輿劉祖信也給予
相同的説明，繹「屯」為「屯列，猶陳列」；見其〈郭店楚簡〈細衣〉通繹〉•牧入同書，
頁 182。
(42) 顔世絃，〈上博楚竹書（一）、（二）讀記〉•（蛋大中文學報〉第十八期 ( 2003 年 6 月），
頁6-8°
(43) 
見何琳儀 ，（戦國古文字典 ：戦國文字聟系〉（北京 ：中華書局， 1998年9月），頁 140。
(44) 
〈容成氏〉簡6:見馬承源主編，〈上海博物館蔵戦國楚竹書（二）〉（同注 11 )• 頁254。
繹為「貰」之字，下林「貝」而上部輿其他「賞」字不似；然李零注文云 ：「拇上文第四
箇『不賞不罰』，疑是「貰」字之誤」，似可従 。
(45) 
上博本「屯」字之有刀芳 ，可能是其既已訛為「屯」字而或被理解為「頓〔鈍〕」字之後
才加的；訣乏更多證採 ，也難以判断其「致誤之由」＇
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